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A avespa asiática (Vespa velutina) é unha especie invasora
que ten colonizado diversos países europeos. En Galicia os
concellos deben enfrontarse aos gastos derivados da
xestión ante as demandas da poboación para eliminar niños
Obxectivo do APS Promover unha xestión racional da invasión
de Vespa velutina
Aprendizaxe Os estudantes aprenden sobre a bioloxía, ecoloxía e
comportamento de Vespa velutina











15-25 alumnos cada curso
> 400 persoas asistentes
APS e Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
Adquisición de coñecementos
teóricos e prácticos para 
promover o desenvolvemento
sostible
Prevención da introdución de
especies exóticas invasoras e
redución dos seus efectos
Colaboración con unha
administración local (Concello 
de Oleiros) e o seu servizo de 
emergenxias, responsable da 
xestión de V. velutina
Xornada de presentación e visita á Casa do Mel
de Goente (As Pontes)
Alumnos de Etoloxía (UDC)
Responsables da Casa do Mel de Goente
Anxo Cao (UDC)
Oficina de Cooperación e Voluntariado (UDC)
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